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ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง
บางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในตอนกลางวันไว้ด้วย 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด 22-25 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้า
คะนองร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา
เซลเซียส   
 
              




จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้่าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 1 มีนาคม 2562 จากกรมทรัพยากรน้่า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไมม่ีฝนตกในพ้ืนที ่ 
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แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่ 1 มี.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่2 มี.ค. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่3 มี.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่4 มี.ค. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่5 มี.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้า่ฝนวันที ่6 มี.ค. 62 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้่าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้่าต่่ากว่าระดับ




สถานการณ์น ้าท่า (25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล่า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.81 20.81 20.81 20.80 20.80 
580.00 20.35 20.35 20.35 20.00 20.00 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.82 6.80 6.78 6.78 7.59 
7.00 - - - - - 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.15 4.14 4.14 4.16 4.16 
388.00 0.25 0.20 0.20 0.30 0.30 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.66 9.64 9.62 9.61 9.60 





สงขลา 8.00 2.82 2.74 2.72 2.75 2.78 
580.00 17.9 14.60 13.80 15.00 16.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.28 0.29 0.34 0.35 0.13 
582.00 10.00 10.25 11.50 11.75 6.60 
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 สถานการณ์น้่าในลุ่มน้่าทะเลสาบสงขลาประจ่าวันที่ 1 มีนาคม 2562 ปัจจุบันสถานการณ์น้่าในล่าน้่า
โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้่าต่่ากว่าระดับตลิ่งต่่าสุด) สถานการณ์น้่าในล่าน้่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง/
ทรงตัว 
สถานีล้าป า – ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
